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当館のホー ムペー ジ(http://www.nijl.acjp/)からも利用できます。（｢デー タベー ス」を
クリックし、「マイクロ資料目録」を選択してください）
初めての方は検索画面右下の「利用のしかた」をクリックしてください。利用方法が表示
されます。
へ
マイクロ資料目録の検索
当館が所蔵しているマイクロ資料の目録デー タベー スです。
:捜索実霜1 一資料種別マイクロ資料
検索項目
書名｜
著者名｜
刊年｜
全項目I
両芳一画屏而~園
オプション
辰誇一園廓圃刊写の別
サービス区分
嗣芳一画I甲簡園所蔵者名
???
＊単独では検索できません｡書名等と
組み合わせて検索してください。
一＝一一一一一コ
検索結果の表示件数I50件画(1ペー ジあたり）
鋤鍾勝jF検索上限のあり
利用のしかた
ご利用いただいてのご意見をお待ちしています
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平成13年度秋。冬季学会①事務局②開催日③会場
（詳細は当館ホームページ参照）
歌舞伎学会①〒169.8050新宿区西早稲田1-6-1早稲田大学演劇博物館内03-3203-4141内線71-5936(月曜午
後のみ）②12月8．9日③梅花女子大学
訓点語学会①〒155CO32世田谷区代沢1.20-lOfaxO3-348a4891@10月19日③福井大学
計量国語学会①〒167-8585杉並区善福寺2東京女子大学3号館3118号室内03-5382-6339
②9月29日③学術総合センター
国語学会①〒113.0033文京区本郷7.3.1東京大学文学部国語研究室内03.5841.3813事務取扱〒113-0033
文京区本郷1-13-7日吉ハイツ40403-5802.0615@10月20.21日③福井大学
上代文学会①〒142-8602品川区大崎4-2-16立正大学文学部906(近藤）研究室内03-5487-3286
②10月13．14日③跡見学園女子短期大学・法政大学
昭和文学会①〒101-0064千代田区猿楽町2-2-5笠間書院内03-3295.1331@l1月17日③武蔵野女子大学
全国大学国語教育学会①〒6808551鳥取市湖山町南4-101鳥取大学教育地域科学部内0857-31-5083
②10月20･21日③長崎大学教育学部
全国大学国語国文学会①〒1010064千代田区猿楽町1-3-1(株）おうふう気付03-3294-0857
②12月1～3日③万葉文化館（奈良県明日香村）
中古文学会①〒101-8301千代田区神田駿河台l-l明治大学文学部日向研究室内03-32962194
②10月20．21日③九州大学文系キャンパス
中世文学会①〒108-8345東京都港区三田2-15-45慶睡義塾大学文学部石川透研究室内03-3453.4511W
②10月6～8日③京都精華大学
日本演劇学会①〒194-8610町田市玉川学園61-1玉川大学文学部芸術学科演劇研究室内axO42-739-8093
②11月24.25日③大阪市立大学
日本音声学会①〒113-8622文京区本駒込5169学会センター C21日本学会事務センター 内03-5814-5810
②9月29.30日③神戸海星女子学院大学
日本歌謡学会①〒658-8501神戸市東灘区岡本8-9-l甲南大学10号館904号宮岡研究室内08.431.4341IIO
②10月27.28日③甲南大学
日本近世文学会①〒lOl-8301千代田区神田駿河台l-1明治大学文学部原道生研究室内03-3296-4545
faxO3-3296-4349@11月3．4日③立命館大学
日本近代文学会①〒102.8357千代田区三番町12大妻女子大学文学部国文研究室内03-5275-6074事務取
扱〒113-8622文京区本駒込5-16-9学会センター C21日本学会事務センター 内03-5814-5810
②10月27.28日③名古屋大学
日本言語学会①〒602.8048京都市上京区下立売通小川東入075.415-3661@11月17．18日③九州大学
社団法人日本語教育学会①〒101-0065千代田区西神田2.4-1東方学会新館03-32624291
②10月6．7日③立命館アジア太平洋大学
日本児童文学学会①〒567-8578茨木市宿久庄2-19-5梅花女子大学谷悦子研究室気付0726-43-62211i@
faxO726-43-7997@10月26.27日③北星学園女子短期大学
日本社会文学会①〒840-8502佐賀市本庄l佐賀大学文化教育学部日本・アジア文化講座0952-28-8221
②12月1．2日③韓国・慶州大学校
日本文学協会①〒170-0005豊島区南大塚2-17-1003-3941-2740@l1月17･18日③青山学院大学
日本文学風土学会①〒102-8336千代田区三番町6二松学舎大学文学部国文学科研究室03-3261.7406
②11月24日③和洋女子大学国府台校舎
日本文体論学会①〒llO-0004台東区下谷1-534三修社内03.3842.1711@11月16．17日③近畿大学
日本方言研究会①連絡先l〒192-0397八王子市南大沢1-1東京都立大学国語研究室内日本方言研究会幹事
0426-77-2135連絡先2〒115-8620北区西ケ丘3-9-14国立国語研究所気付日本方言研究会幹事
03-5993-7630m0月19日③福井大学
俳文学会①〒184-8501小金井市貫井北町4-1-1東京学芸大学教育学部言語文学第一学科鴫中道則研究室内
042-329-7243@10月13～15日③佐賀大学
萬葉学会①〒558-8585大阪市住吉区杉本3-3-138大阪市立大学文学部国語・国文学研究室内06-6605-2413,
2414@10月27～30日③筑波大学
紫式部学会①〒230.0063横浜市鶴見区鶴見2-l-3鶴見大学文学部日本文学科研究室内045-581-1001内線242
②12月8日③学習院大学
和歌文学会①〒156.855O世田谷区桜上水3-25-4O日本大学文理学部国文学研究室内03-5317-9706faxO3-
5317-9219@10月26～28日③関西大学
和漢比較文学会①〒228-8533相模原市文京2-l-l相模女子大学国文学科矢作研究室内042-742-1411
②9月22.23日③相模女子大学
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